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8 M A Y IS 1988 KÜLTÜR-
Yüzyılların ötesinden günümüz insanına seslenebilen Yunus Emre
Gücü Türkçe, hayat suyu insan
“YUNUS EMRE” ORATORYOSU — Besteci Ahmet Adnan Saygun (sağda), “Yunus Emre" oratoryosunun yıllar önceki ses- 
lendirilişlerinden birinde. Oratoryo, Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası kapsamında bugün İstanbul Atatürk Kültür Merke- 
zi’nde seslendirilecek. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosu’nu Hikmet Şimşek yönetecek.
Yunus Emre’yi, tasavvufa 
dayanan bir yeniden 
doğuşu anadil bilinciyle 
işleyen bir öncü saymak 
yanlış olmaz. Yunus Emre, 
insanın mutluluğunu 
yaşadığı dünyada arayan 
bir gönül eri, bir sevgi 
yalvacıdır.
ATİLLA ÖZKIRIMLI
Türk dilinin, Türkçenin en bü­
yük şairlerinden biri olan Yunus 
Emre’nin şiiri, halkın gönlünde ve 
dilinde yüzyıllarca yaşarlığını sür­
dürmesine karşın Divan şairleriy­
le Tanzimat ve Servet-i Fünun şa­
irlerince önemsenmemiş, dahası 
küçümsenmiştir. Âşıkpaşazade’den 
başlayarak Osmanlı tarihlerinde 
büyük bir mutasavvıf olarak anı­
lan Yunus Emre’yi Sehi, Latifi gi­
bi tezkire yazarları şair olarak an­
mazlar. Divan şairlerinin ölçüleri­
ne göre de şair değildir o. Avamın 
hoşlandığı şiirler söyleyen bir der­
viştir.
Bunun nedeni Yunus Emre’nin 
şiirlerinin genelde dinsel bir öz 
içermesi ve eğitici bir nitelik taşı­
masıdır. Ama en önemlisi, bu şi­
irlerin dilinin, söyleyiş ve biçim 
özelliklerinin egemen şiir anlayışı­
na ters düşmesidir. Şiiri bir tür söz 
oyununa indirgeyen ve soyut bir 
mazmunlar dünyasına kapanan 
Divan şairinin Yunus Emre’yi dış­
laması, Türkçeye yabancılaşması­
nın sonucudur bir bakıma. Bu ta­
vır, egemenliğini belli bir dinsel gö­
rüşe dayanarak sürdüren yönetici 
sınıfla bütünleşmeye, Yunus Em­
re’yi yok saymaya, giderek Yunus 
Emre’nin düşüncesini yok etmek 
istemeye yol açacaktır. Şeyhülislam 
Ebussuud'un, bir zaviyede Yunus1 
un “Cennet cennet dedikleri /  Bir 
ev ile birkaç huri/İsteyene ver sen 
anı /  Bana seni gerek seni” ilahi­
siyle göğüslerini dövüp garip ha­
reketler yapanlar konusunda ver­
diği bir fetvada cennet hakkında- 
ki sözlerin dinsizlik olduğunu ve 
bunu söyleyenlerin öldürülmeleri­
nin gerektiğini bildirmesi bu tav­
rın en tipik örneğidir. Tasavvuf 
karşısındaki bu hoşgörüsüzlük 
egemen dinse! görüşle, resmi ide­
olojiyle çatışan bütün düşünsel ça­
baları engellemiş, bir anlamda öz­
gür düşüncenin, bilimin gelişme­
sini önlemiş, Batı Rönesans’la Ay­
dınlanma dönemine girerken Os­
manlI’nın başka bir ortaçağa gö­
mülmesine yol açmıştır.
Bu açıdan bakıldığında Yunus 
Emre’yi, tasavvufa dayanan bir ye­
niden doğuşu anadil bilinciyle iş­
leyen bir öncü saymak yanlış ol­
maz. Ne sıradan bir derviştir o, ne 
de düşüncelerini, inançlarını yay­
maya çalışan bir tarikat şeyhi. Ne 
bağnaz bir sofudur, ne de savun­
duğu dinsel görüşlerle insanı kö­
leleştirmeyi amaçlayan bir din ada­
mı. İnsanın mutluluğunu yaşadı­
ğı dünyada arayan bir gönül eri, bir 
sevgi yalvacıdır. Anadolu’da kar­
gaşanın egemen olduğu bir dö­
nemde birlik düşüncesini, sevgiy­
le birleşmeyi işlemiş, şiirinin yük­
lendiği işlev onu Türkçeye yönelt­
miş, şiir dilini halkın kullandığı 
sözcükler, deyimler ve kavramlar­
la zenginleştirmiştir.
Şiirlerinin genel bir değerlendir­
mesini yapmak gerekirse, Yunus 
Emre tasavvufla, İslam düşünce­
siyle beslenen dizelerinde insanın 
kendisiyle, nesnelerle, Tanrıyla iliş­
kilerini işlemiş; ölüm, doğum, ya­
şama bağlılık, Tanrısal adalet, in­
san sevgisi gibi konuları konuşu­
lan dille, yalın bir söyleyişle dile ge­
tirmiştir. Sevgi, umut ve inanç iç 
içe, durmaksızın birbirine dönüşe­
rek onun şiirinin özünü oluşturur. 
En belirgin özelliği karmaşık fel­
sefi sorunları, birlik (tevhid), ya­
radılış, evrenin var oluşu gibi ta­
savvufun ana konularını bir anlam 
bütünlüğü, duygu sürekliliği için­
de, yapmacığa, söz oyunlarına ka­
pılmadan, doğaçtan söylercesine 
şiirleştirmesidir. İç uyumu gözetip 
dizeler arasında anlam bağlantıları 
kurarak, insanı geçmiş-şimdi- 
gelecek sürecinde duygu, düşünüş
ve davranışlarıyla bütün olarak iş­
ler Yunus Emre. Şiirinin bu öz ve 
biçim özellikleri onun halkça be­
nimsenmesine, şiirlerinin bestele­
nerek tekkelerde okunmasına, ken­
disinden sonra başka Yunusların 
türemesine, Türk şiirinde “Yunus 
tarzı” denilen bir değer ölçüsünün 
oluşmasına yol açar.
Doğrudur, Yunus Emre’nin şii­
rinin düşünsel temelini tasavvuf, 
yalnız tasavvuf da değil genel an­
lamda çağma egemen olan ideoloji 
ve kültür oluşturur. Ama onun bü­
tün baskılara karşın yaşarlığı-f 
m sürdürmesi ve her tür engeli 
aşarak yüzyılların ötesinden 
günümüz insanına seslenebilmesi, 
bu düşünsel temelle sınırlandırı- 
lamayacağını, şiirinin çağları ve 
kalıplaşmış düşünceleri aşan insani 
bir öz içerdiğini gösterir. Yunus 
Emre’nin hayat suyu insandır. 
Ölümsüzlüğünün sırrıdır bu. Bir 
de şiirlerinin dili kuşkusuz. Gücü­
nü Türkçeden alan, Türkçeyle ya­
şayan bir şairdir o.
Üniversitelere mikro!iş kütüphanesi
Merkezi Chicago’da bulunan Encyclopaedia Britannica, Ortadoğu Teknik 
Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi’ne 19.000 cildi içeren bir mikrofiş 
kütüphanesi armağan etti. 52 kişilik bir danışmanlar komitesince, 1914 
öncesinde yayımlanmış 300.000 yapıt arasından seçilen kitaplar daha çok 
Amerikan edebiyatı, tarih, sosyoloji ve kültür konularını içeriyor. 7,6x12,7 
santimetrelik fişlere 2500 sayfalık kitaplar da işlenebiliyor. Yapıtların ar- 
şivlenmesi konusunda büyük kolaylıklar sağlayan mikrofişler, bilgisayar­
larda istenilen büyüklüğe getirilerek okunabiliyor.
Yunus Enire Kültür 
ve Sanat Haftası
Kültür Servisi — 6-10 mayıs 
günleri arasında düzenlenen gele­
neksel “Yunus Emre Kültür ve Sa­
nat Haftası” kapsamında bugün 
İstanbul’da Atatürk Kültür Merke- 
zi’nde çeşitli etkinlikler gerçekleş­
tirilecek. Eskişehir Anadolu Üni- 
versitesi’nce düzenlenen “Yunus 
Emre’de İnsan Sevgisi” konulu pa­
nel saat 14.00’te yapılacak. Atilla 
Özkırımlı’nın yöneteceği panele 
konuşmacı olarak Dr. Hıfzı Topuz,
Cevdet Kudret, Vedat Günyol, Re­
cep Bilginer ve Prof. Dr. İnal Cem 
Aşkun katılacaklar. Aynı panel ya­
rın Eskişehir Anadolu Üniversite- 
si’nde saat 14.30’da yinelenecek.
Öte yandan, bugün saat 17.00’de 
İstanbul A tatürk  K ültür 
Merkezi’nde Ahmet Adnan Say- 
gun’un “Yunus Emre” Oratoryosu,
İstanbul Devlet Opera ve Balesi 
Korosu’nca Hikmet Şimşek yöne­
timinde seslendirilecek. Saat 
21.00’de Ayla Algan, Yunus Emre1 
nin şiirlerini “Sevelim Sevilelim”
Yunus Emre: Münif Fehim’in çizgi­
sinden
başlığı altında sunacak. Ayla Al­
gan, “Sevelim Sevilelim” dinletisini 
daha sonra Eskişehir’de de yine­
leyecek.
Taha Toros Arşivi
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